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REQUISIT LINGÜÍSTIC PER AL COS 
DOCENT
LLEI 4/2018
ORDRE 3/2020 
Tutoria Grupal PAT- Facultat d’Educació
Febrer 2020
Profa. Isabel Marcillas Piquer
Llei 4 de 2018, de 21 de febrer de la 
Generalitat
■ Regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.
■ Per què?
– Segons dades demolingüístiques només un 30% de la población és competent
en valencià i només un 6% ho és en anglés.
– Resultats enquesta CE del 2012: abisme entre els estudiants espanyols i els
d’altres països europeus amb trajectòries més sòlides en l’aprenentatge de 
llengües.
■ Objectius:
– Regular l’ensenyament i l’ús vehicular de les llengües curriculars: castellà, 
valencià, anglés.
– Eliminar prejudicis cap a les llengües coexistents: promoures els principis de 
respecte, igualtat, enriquiment mutu.
– Establir un model únic en totes les etapes educatives
– … … …
Profa. Isabel Marcillas Piquer
Llei 4/2018
Implementació d’un nou programa 
plurilingüe: PEPLI
Profa. Isabel Marcillas Piquer
Llei 4/2018
Distribució horària
■ Cada centre gestionarà la distribución d’hores dedicades a cada llengua segons els
criteris següents:
■ 2n CICLE EDUCACIÓ INFANTIL: màxim del 10% de les hores lectives dedicades a 
l’ensenyament de l’ANGLÉS.  Mínim del 25% de les hores lectives destinat a 
continguts curriculars en VALENCIÀ i CASTELLÀ, respectivamente.
■ EP i ESO: mínim del 25% de les hores lectives dedicades a l’ensenyament en 
VALENCIÀ i CASTELLÀ (àrees lingüístiques incloses)
■ EP i ESO: entre el 15 i el 25% de les hores lectives dedicades a l’ensenyament en 
ANGLÉS.
■ EP: una part de les 3h 30’ de lliure disposició del centre dedicades al treball de la 
competència oral en ANGLÉS.
Profa. Isabel Marcillas Piquer
Llei 4/2018
Nivell de competència lingüística per al 
professorat
■ Necessitat de docents habilitats per a impartit classes en valencià i en inglés
■ REQUISIT:
■ VALENCIÀ / CASTELLÀ C1
■ ANGLÉS  C1 (A partir del curs 2026-27)
■ Segons el Marc Europeu Comú de Referència
(MECR)
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Llei 4/2018
Calendari d’implementació
■ Tots els centres públics i concertats hauran d’aplicar el nou model
– Curs 2018-19  Infantil + 1r cicle de Primària
– Curs 2019-20 2n i 3r Cicles de Primària
– Curs 2020-21 ESO, BAT, Cicles, FPA
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Ordre 3 de 2020 de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport
■ Objecte:
■ Determina la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no 
lingüístiques en valencià, i per a vehicular àrees en anglés, en les etapes de
– Educació Infantil
– Educació Primària
– Educació Especial
– Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
– Cicles formatius de formació professional
– Formació de les persones adultes.
Profa. Isabel Marcillas Piquer
Ordre 3/2020
Àmbit d’aplicació
■ A tot el personal docent no universitari que preste els seus serveis en qualsevol
centre educatiu públic
■ Al professorat que vehicule assignatures en valencià en centres privats concertats
de la Comunitat Valenciana
■ Al professorat que vehicule assignatures en valencià en centres privats no 
concertats que s’acullen al règim de plurilingüisme previst en la Llei 4/2018. 
Profa. Isabel Marcillas Piquer
Ordre 3/2020
Competència lingüística mínima
■ Certificat de nivel C1 de la JQCV (http://www.jqcv.gva.es/va/inici) o equivalents:
– Certificat C1 de la EOI (http://mestreacasa.gva.es/web/0301113600)
– Certificat C1 CIEACOVA (https://cieacova.com/) (convocatòries en gener i en juny)
– Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià (Qui inscriga aquest
certificat en un període de 12 mesos a partir del moment de publicació de l’ordre
3/2020)
– Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (orals i escrits) (certificat C)
– Certificat de nivell de suficiència de català (C)
– Certificat de nivell de suficiència de català (C1)
– Certificat de nivell de suficiència de català
Profa. Isabel Marcillas Piquer
Ordre 3/2020
Mèrit docent
■ El Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià
■ El Diploma de Mestre de Valencià
■ El Certificat de capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera
seran considerats un mèrit
en
 els processos de mobilitat del funcionariat de carrera 
 en les convocatòries d’oposicions de cossos docents
Profa. Isabel Marcillas Piquer
Ordre 3/2020
Certificat de Capacitació
■ Les persones que tinguen el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en 
Valencià expedit i registrat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordre
■ O les persones que estiguen en procés de formació per a l’obtenció del Certificat de 
Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià restaran exemptes d’acreditar la 
competència lingüística prevista en la present ordre.
 El títol de Capacitació en valencià, REGISTRAT EN UN TERMINI DE 12 MESOS A 
PARTIR DE L’ENTRADA EN VIGOR D’AQUESTA ORDRE, acredita un nivel C1 en 
aquesta llengua. Si el personal opositor fa servir la Capacitació per acreditar un C1, 
no podrà acreditar-la com a mèrit.
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Calendari inscripció i proves: Junta Qualificadora Coneixements
Valencià 2020
Profa. Isabel Marcillas Piquer
AULES DE CONVERSA 
EN LA UA
 Les aules de conversa són
espais que faciliten un context
on practicar la llengua de 
manera oral.
 Es tracta de grups reduïts
perquè així la dinàmica de 
funcionament fa que tothom
puga intervenir i dir-ne la seua.
 La participació en les aules de 
conversa és gratuïta i està
oberta a qualsevol persona 
amb ganes de millorar l’ús del 
valencià oral.
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En què consten?
■ Sessions de 60’
■ Grups reduïts: 
6 persones
■ Adaptades al teu
nivell: B1-B2 o C1-C2
Profa. Isabel Marcillas Piquer
Com
participar-hi?
 Has d'inscriure't en el formulari en paper que 
posem a la teua disposició en les instal·lacions 
del CAU (Planta Baixa de la Biblioteca General 
dintre de la Sala d’Informàtica)
 Els formularis d’inscripció estaran disponibles 
cada dilluns, a les 9, i abastaran tota una 
setmana: de dimecres a dimarts de la 
setmana següent.
 No és possible fer les reserves per correu 
electrònic.
 Pots reservar com a màxim 2 sessions per 
setmana.
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Aprofitem els recursos que ens ofereix la 
UA:
Consulta la pàgina del Centre 
d’Autoaprenentatge del valencià!
Pot ser-te de molta utilitat.
https://web.ua.es/va/cau/cau.html
https://web.ua.es/va/cau/diccionaris-i-
recursos.html
Profa. Isabel Marcillas Piquer
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
Isabel.marcillas@ua.es
Tutora PAT 1r Educació Primària
